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Given a real separable Hilbert space,-k, we denote
with G(-k) the geometry of linear subspaces ofIL .
In the present paper, the relation betwen the con-
vergences --~ , -" , ---U defined in (3) and (4), for se-
quences of finite codimension, is studied .
Dada una sucesi6n de subespacios lineales cerrados
tE
(n)
I neN I
	
del espacio de Hilbert separable real, k, recor-
demos las distintas definiciones de convergencias definidas en
(3) y (4) .
Si xhnEE(hn) n xhn_ x ==~l xEE
x E E 3 xnEE (n)-.3 xn ~ x
E (n) á, E ~ ls
E(hn)= E ü' (hn)~(n)
E (n) b' E [ls. E (hnJ= E Y- (hn )G(n)
En (3) se prob6 que las convergencias a, y b,
verifican los tres axiomas de Frechet (1), pero la propiamen-
te débil - falla en el tercero . En general, se tiene la re-
a .laci6n de contenido -G Lb y en dimensi6n finita las
tres coinciden .
Este trabajo presenta un estudio sobre estas conver
gencias en sucesiones de subéspacios de codimension finita .
Consideremos en primer lugar una sucesión de hiper-
planos IiZn .l-e an b E, es decir 1 ls 'ihn1 = E V-(hn )`(n), y vea
mos bajo qué condiciones ls'Z hn= E Y(hn)c.(n) .
Sea t"hn I` p1n 1 con todos los términos distintos (el
caso de igualdad es trivial) y irhnt la sucesión de los orto-
gonales .
Atendiendo a la sucesión írhn 1 pueden ocurrir dos
casos, que no tenga rayo de acumulación débil, o que exista
una sucesión parcial írkn)c trhn1 débilmente convergente a
un rayo r .
En el primer caso nkn--~ A- T3-(kn)c_(n) y por lo
)z kn_A y E= ?t .
En el segundo distinguiremos a su vez otros dos
a)
	
rkne- r (2) .
tanto
b) :7 irmnY c trkn 7	tal que rmn----y r .
Si rkne> r por definición rk n--y o y E.&.= o con
lo que E= U, pero en condiciones análogas se encontró en (3)
una sucesión de hiperplanos n&Nr tal que '¡_¿n
b_ y_¿y
ls rt h-~ ~f .
_
Por el contrario en el caso b) la sucesión de los
ortogonales tiene un hiperplano como limite débil Timn-~i-C
y E=11 junto con l~srihn= E V~(hn)c_(n) .
Ahora consideraremos el caso general de una suce-
sión de subespacios de codimensión q>1 ¡Egn) 1 n6N ¡ convergen-
te según b .~ a un subespacio de codimensión p, Ep , con p,~q .
i
Para p= q, la convergencia E (n) b Ep equivale a
la fuerte de los ortogonales E (n) --j E y esto a su vez a
(n)i p pEp	-, p, luego las tres convergencias son idénticas .
Si ptq, pasando a los ortogonales E (n) =>E y por
(2) Eq(n)= Epn) ® Ern)	ju to con Epn) --_3
Ep
y qE(n)--io . Po-
demos todavía distinguir aqui dos casos según la sucesión
¡Ern) 1 n¿NJ . Si Ern) --,, o, la sucesión ¡ E (n) Í n6NI tiene a su
vez a En como limite débil y en estas condiciones íEgn)L int-NJ
1
converge débilmente a Ep con lo que las tres convergencias
coinciden . Ahora bien, si existe una sucesión de rayos
202
íshn in¿-N . 1 con shri Erhn ) que converja estrictamente a un ra-
yo s, estamos en el caso ya visto en hiperplanos de no coin-
cidencia . 1
Resumiendo, si Eqn)
	
ba Ep q>/ p, y en la sucesión
de los ortogonales jEgn) jnáN} no existe una sucesión de rayos
convergente débil y estrictamente a un rayo s, las tres con-
vergencias coinciden .
El recíproco, en general, no es cierto, ya que debi
do a la relación de . contenido existente, tanto si hay coinci-
dencia como si no, se llega a la convergencia fuerte de los
ortogonales y por tanto a E (n) --~ o (2) .
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